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รายละเอียดหนงัสอื:
หนงัสอืพกิารศกึษาเชิงวพิากษ์และบรูณาการ (Critical and Integral Disability Studies) เล่มนี้ 
นับว่าเป็นหนงัสอืต�าราท่ีเกีย่วกบัคนพกิารและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเล่มใหม่สดุของประเทศไทย นอกจากนี้
หนงัสอืเล่มนีย้งัเป็นการรวบรวมองค์ความรู ้ ความเชือ่ ความเหน็ตลอดจนกรอบแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั
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ความพิการ ค�านิยามที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งของต่างประเทศและ
ประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน “พิการศึกษา” เป็นค�าศัพท์ใหม่ในวงการศึกษาและสังคมของคนพิการ 
ในประเทศไทย ในหนงัสอืเล่มนีไ้ด้มกีารกล่าวถงึค�านิยามทีค่มคาย และครอบคลุมครบถ้วนกล่าวคือ พกิาร
ศกึษาเชงิวพิากษ์และบรูณาการนัน้ เป็นชือ่ถกูต้องและเหมาะสมทีส่ดุส�าหรบัหนงัสอืเล่มนี ้ดงัจะเหน็ได้จาก
เน้ือหาของหนงัสอืท้ังหมดท่ีม ี 10 บทน้ัน เริม่ด้วยการน�าเสนอปรชัญาแห่งศาสตร์ของความรูค้วามจรงิ 
ในบทที ่1 ต่อด้วยแนวคิดและทฤษฎบูีรณาการศาสตร์ทีก่ล่าวถงึความหมายของการบรูณาการประเภทต่างๆ 
ทีผู่เ้รยีนใช้วฒันธรรมไทยเข้ามาอธบิายเทยีบเคียงในบทที ่1 ต่อด้วยความหมาย ประเภท และทฤษฎีความ
พกิารและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชมุชนในบทที ่3 และ 4 ตามล�าดับ ส่วนในบทที ่5-7 จะเป็นการกล่าว
ถงึวัฒนธรรมความเชือ่และทฤษฎีการให้ความพกิาร การเสริมพลังอ�านาจและการปลูกจติส�านกึและวธิวีทิยา
และการเข้าถงึ ความหมายวฒันธรรมความเช่ือท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าถงึแนวคิดของค�านยิามและบรกิาร 
ทีแ่ต่ละประเทศจดักบัคนทีม่คีวามพกิารในประเทศของตน ส่วนบทที ่ 8 ผูเ้ขยีนเร่ิมน�าเสนอทศิทางองค์ความรู้ 
และงานวจิยัในการพัฒนาคณุภาพชวีติของคนพกิารอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากรอบแนวคดิในการ





ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึค�ากล่าวของ Sir Thomas More ทีก่ล่าวถงึสังคม
ยโูทเปีย ทีเ่ป็นสงัคมสมบรูณ์แบบในฝันของคนเราว่า เป็นเพยีงความหวงัเป็นความฝันทีไ่ม่เคยเกดิขึน้และ 
ไม่สามารถเกดิขึน้ในความเป็นจริงน้ัน (ในกรณศีกึษาวจัิยของท่านตามสภาพทีท่่านมปีระสบการณ์มาน้ัน) 
ไม่ถกูต้องทัง้หมด ซ่ึงการวพิากษ์เชงิวชิาการแบบตรงไปตรงมาเช่นนี ้ เกดิขึน้ไม่มากนกัในประเทศไทย 
ดงันัน้ หนงัสอืเล่มนีจ้งึเป็นต�าราวชิาการแบบใหม่ทีน่่าติดตามเป็นอย่างยิง่
ในบททีส่ดุท้าย คอื บทท่ี 10 จะเป็นบทสรปุของการส่งเสรมิคณุภาพชวีติของคนพกิารและการ 















ปรทิศัน์ บทวจิารณ์หนงัสอื และบทความรับเชญิ ท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษาพเิศษ โดยมกี�าหนดตีพมิพ์ 
2 ฉบับต่อปี (ฉบบัที ่1: มกราคม – มถุินายน และ ฉบบัที ่2: กรกฎาคม – ธนัวาคม) มจี�านวน 7-10 บทความ
ต่อฉบบั โดยกองบรรณาธกิารยนิดพิีจารณาผลงานท่ีมีคณุภาพในด้านการศึกษาพเิศษ โดยเน้นด้านหลกัสตูร
และการสอน การวิจยัและประเมนิผล การบริหารการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยกีารศกึษา การศกึษา
ส�าหรบันักเรยีนทีม่คีวามสามารถพิเศษ รวมถึงผลงานอนัเกดิจากการบรูณาการศาสตร์ทางการศกึษาพเิศษ
กบัศาสตร์อืน่ๆ จากคณาจารย์ นสิติ/นกัศกึษา นกัวชิาการ และบคุลากรทีท่�างานทางด้านการศกึษาพเิศษ 
คณุลักษณะของบทความทีจ่ะได้รบัการพจิารณาตพีมิพ์
1. บทความวจิยั เป็นการน�าเสนอสาระของงานวิจยัทีม่กีระบวนการวิจยัครอบคลมุสาระส�าคญั 
อาท ิชือ่เรือ่ง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ชือ่ผูว้จิยั (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) บทคดัย่อ (ภาษา
ไทยและภาษาองักฤษ) ความเป็นมา วตัถุประสงค์ของการวิจยั วธิกีารด�าเนนิการวจิยั ผลการวจิยั 
และสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ ลงท้ายด้วยเอกสารอ้างองิ ความยาว 10-15 หน้า
2. บทความปรทัิศน์ เป็นการน�าเสนอในรปูแบบของสรปุผลงานทางวิชาการ ต�ารา งานศกึษา




โดยสรปุของหนงัสอื อ้างอิงแหล่งท่ีมา ผูเ้ขียน ส�านักพมิพ์ และประโยชน์ในเชงิวิชาการ เป็นต้น 
ความยาว 2-3 หน้า พร้อมภาพปกหนังสอื
4. บทความพเิศษ 
ระเบยีบการตพีมิพ์
วารสารวิจยัและพฒันาการศกึษาพเิศษรับตพีมิพ์บทความวจิยั บทความปรทิศัน์ บทพินิจหนงัสอื 
และบทความพเิศษ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความทีไ่ม่เคยตพีมิพ์เผยแพร่มาก่อน 
ทัง้นี ้เพือ่ให้การด�าเนนิการจัดพมิพ์ผลงานทางวชิาการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ถกูต้อง และมมีาตรฐาน
ในการจดัพมิพ์ จงึขอให้ผูเ้สนอผลงานปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้กองบรรณาธกิารในการจดัท�าวารสาร
จะไม่รบัพจิารณาต้นฉบบับทความวจัิย บทความปรทิศัน์ทีไ่ม่ถกูต้องตามเกณฑ์ทีก่�าหนดดงัต่อไปนี้
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1. บทความแต่ละบทความจะต้องมช่ืีอเรือ่ง ชือ่ผูเ้ขียน (ครบทกุคน) วฒุกิารศึกษาขัน้สงูสดุและ
ต�าแหน่งทางวชิาการ (ถ้าม)ี ของผูเ้ขยีนครบทกุคน ต้นฉบับต้องระบชุือ่ นามสกลุจรงิ สถานทีท่�างานหรอื
ทีอ่ยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้
2. ผูน้พินธ์สามารถเขยีนบทความเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้ โดยต้องมบีทคดัย่อทัง้ภาษา
ไทยและภาษาองักฤษ มคี�าส�าคญั (Keywords) ระบไุว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา 
3. ผูเ้สนอผลงานต้องส่งต้นฉบบัโดยพมิพ์หน้าเดีย่ว ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร) 
โดยตัง้ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิว้ ด้านขวา 1 น้ิว ด้านบน 1.5 นิว้ และด้านล่าง 1 นิว้
4. การพมิพ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ใช้ตัวอกัษร TH Sarabun New ขนาดตวัอกัษร 16 
5. จ�านวนหน้าและความยาวของบทความวจิยัไม่ควรเกนิ 15 หน้า และบทความวชิาการไม่ควร 
เกนิ 10 หน้า รวมตาราง รปู ภาพ และเอกสารอ้างอิง
6. การเขยีนเอกสารอ้างองิใช้แบบ American Psychological Association (APA) 
7. การส่งต้นฉบบั ผูเ้ขยีนจะต้องพมิพ์และส่งต้นฉบบัในรปูแบบ Microsoft Word และบนัทกึ
บทความลงในแผ่นซีด ีและน�าส่งพร้อมหนังสอืหรือบันทกึข้อความแสดงความประสงค์ขอรบัการตีพมิพ์ลง
วารสารวจิยัและพัฒนาการศึกษาพเิศษตามแบบฟอร์ม
 8. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิ์ในการน�าบทความที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพและ ตีพิมพ์ใน
วารสารวจิยัและพัฒนาการศึกษาพเิศษ รวมท้ังการเผยแพร่ลงในเวบ็ไซต์ของวารสาร
 9. ผูนิ้พนธ์บทความต้องไม่คดัลอก หรอืละเมิดลขิสทิธ์ิของผูอ้ืน่ หากเกิดการละเมดิลขิสทิธ์ิ ไม่ว่า
วธิใีด หรอืการฟ้องร้องไม่ว่ากรณใีดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึน กองบรรณาธกิารวารสารวจิยัและพฒันาการศกึษา
พเิศษไม่มส่ีวนเกีย่วข้องทัง้สิน้ ให้เป็นสิทธิข์องเจ้าของบทความทีจ่ะด�าเนนิการ





แผ่น CD พร้อมหนงัสอืหรือบนัทกึข้อความขอแสดงความประสงค์ขอรับการพจิารณาตพีมิพ์ลงวารสารฯ 
ตามแบบฟอร์มท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise
กระบวนการพจิารณา
บทความทีไ่ด้รับการตพีมิพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผูท้รงคณุวุฒ ิ (Peer-review) ในสาขาที่
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การเขียนบทความวจิยั ควรมส่ีวนประกอบทัว่ไปดงันี้
ชือ่เรือ่ง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ชือ่ผูว้จิยั (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคดัย่อ (ภาษา
ไทยและภาษาองักฤษ พร้อมค�าส�าคญั และ keywords) บทน�า/ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 




ชือ่เรือ่ง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ช่ือผูนิ้พนธ์ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) บทคดัย่อ (ภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมค�าส�าคญั และ keywords) บทน�า เนือ้หา บทสรปุ และบรรณานกุรม
การเขยีนเอกสารอ้างองิและบรรณานกุรม
 การเขยีนเอกสารอ้างองิในวารสารวจิยัและพัฒนาการศกึษาพเิศษ ก�าหนดให้ใช้รปูแบบการอ้างองิ
ตาม American Psychological Association (APA) ดังตวัอย่างต่อไปนี้
1. การอ้างองิแทรกในเนือ้หา 
(สชุา จนัทร์เอม, 2541: 22) 
(จนิตนา แจ่มเมฆ และ อรอนงค์ นัยวกิลุ. 2527: 112-114) 
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ปรญิ ลกัษิตานนท์ และ ศภุร เสรรีตัน์, 2533: 212)
เรนซูลลี ่(Renzulli, 2005: 217-245)
เบทส์ และ ไนฮาร์ท (Betts & Neihart, 2010)
(Hu, Wood, Smith, & Westbrook, 2004)
2. การพมิพ์บรรณานกุรม มตีวัอย่างดงัต่อไปนี้
2.1 หนงัสอื 
อษุณย์ี อนรุทุธ์วงศ์. (2555). การเสาะหา/คดัเลอืกผูม้คีวามสามารถพิเศษ. 
 กรงุเทพฯ: อินทร์ณน.
Gardner, H. (2011). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences 
 (3rd ed.). New York: Basic Books.
Malthhouse, R., & Roffey-Barentsen, J. (2013). Reflective Practice 
 in Education and Training (2nd ed.). London: SAGE Publications. 
2.2 หนงัสอืรวมบทความ ให้พมิพ์ดังนี้ 
Gagné, F. (2003). Transforming Gifts into Talents: The DMGT as 
 a Developmental Theory. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.),
 Handbook of Gifted Education (pp. 60–74). Boston: Allyn 
 and Bacon.
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2.3 บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ  
อัญชลี สารรัตนะ. (2557). การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 ด้วยรปูแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to intervention,
 RTI). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
 ขอนแก่น. 8(1), 1-9.
Geary, D.C., & Brown, S.C. (1991). Cognitive Addition: Strategy Choice 
 and Speed of Processing Differences in Gifted, Normal, 
 and Mathematically Disabled Children. Developmental Psychology.
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